











































%4*, ॷ՟ʟɳɼ ,# ΨϺʡܕᬿ᥅ɳߨਸជ֖ڊȶȥɜɮȥȪǺ⏃⏙⏆
Ƕߨਸ˂᥅᭢ɳؒԂɈɔ ȋʴᐏغ݀ȍɺᗳՕɀɼ˔˨͟˾ɬȢʴǺ⏃⏜⏆ %2,* ॷɳ଍ܩɳోጓɣ
ɜ̵ͥͼͣͱ˾͹̟˔̎ͱ˯ͼ͢ɼ˩͉͟ː଍ϝɬᦏБᇕ᥅᭢ɳɮɣɪߨਸɺ֪ڊȶȥȳ




ɳɼ⏗ΨϺɺߨਸɺ֪ڊྈҺȶ఩ɣɪȥɜǺ%4*% ॷ %& ೐ɳᒶ֭ԋ৲໬ፀ⏗೼ National 
Service Act No.& ɳʮɣɪߨਸɺ৔ըߑЇᒶ֭ȶࢷԂɈʵǸ᥅᭢Ȣʴȥɼ᥅ᮛᅋ෌ɬֵ֭








































ʵʡȶ %4.4 ॷɮ %402 ॷɳՏႆɈʵɜرషᑂᑻᇕᘿсɬȢʴ˘͢˿͝͹̵˞ͱ͹˯͢˾̞

























ӈߑЇᒶ֭ȶȢʴɺɼǸ%0 ๳ȳʯ .# ๳ʙɬɺԋ৲ᒶ֭ɺɱȥᅖਸԃڊɮɱʲǸߨਸɼɃ






















ɈʯɳᲞ঎ɱᦲѵᦹᐉᏼᑩʎɺߨਸ֪ڊɳᤑʜՖʴǺ%4%2 ॷ⏡೐ &0 ౗ɳߨਸᦲѵԋ܎ᏼ
ᑩɳᬠʻʴ଍ಁংɺ॒ٚȶȢɣɜǺԋ܎ɳɼఠᔒ˂؝ɀɜᗐȥߨਸȶິʟʯʵǸᮚ᠌Ǹᮚ
ѵǸံᐻᮚѵ෌֭ɬ %& ȳ೐ᬚֵ֭ɏʴɃɮɳɱɣɪȥɜǺɃȪɋɪ̞˔̔Ϻߨਸɼ՟ʟ






























Ƕ%4(, ॷ⏟೐⏗౗ɳృᬿዷ໬ Luftschutzgesetz ȶ॒ٚɈʵǸᅖߨθਸɳᬿዷ༎֪ɳࣃȳ
ɔʴณᭉȶᖒዷ߂ᕲɳήȮʯʵɜǺɃʵɳʮʲǸፀϠ๖γᅠ߂଍μɳឿ৓ʲʥជ֖ڊɮɋ
ɪ ,# ΨϺГΫɺߨਸȶᬿዷ༎֪ɳࣃȻɃɮɳɱɣɜǺ













ɳՕȳʵɪȥɜǺ%4(4 ॷ⏥೐ %, ౗ɺ՟ʟɪɺࡸేᦲ᧒ɼǸ%, ๳Гάɺ⏗ϺГΫɺࡎɯʡ
˂ᕶʯ᰸ᔒɋɪȥʴݭغǸ߰ࠛ⏟ȳ೐ГΫȢʴȥɼ֝ӈᔨ֐ȶɘʡɘʡҺʻɣɪȥɱȥݭ
غ˂᭑ȥɪǸ%, ๳ȳʯ 0# ๳ʙɬɺθਸɏʐɪɺ̞˔̔Ϻɳᐳਸ਼ߑЇᒶ֭˂ᠩɋɜǺӹ᭑
ɈʵɜɺɼǸכ࡝ᬠѥȱʮʄ଍ϝΫᩂឹɱूݭɺਃ෌ڊɝɀɝɣɜǺᐳਸ਼ߑЇᒶ֭˂ᦣʵ
ɜᓔɼǸ୙ᅥʙɜɼᒟᩆ՛⏃ॶܯ೐ؚʮʲ޽ȥ %,# ͈͢˩⏆ȶዀɈʵɜǺ
Ƕ%4(4 ॷ⏥೐⏜౗ɺȋߨࡎᮾॷɳࢪɏʴԃܕ֝ӈᒶ֭ᧅ᝔Вȍ Verordnung für die 
⏎(,⏎












Ƕ%4*% ॷ⏟೐ &4 ౗ɺȋԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ɺᦠ֓ᇕ଍ಁ֪ڊɳᬠɏʴ॒ٚȍ Erlaß über 




Ⴖ̆଍ᬖ଍ɳʮʲǸմᐻɳᦢʴԋަɮϯБɈɔʴɜʟǸ%4*% ॷ %# ೐⏖౗ʙɬɳߨਸɺ֪
ڊధɼ %# Ψȳʯ %( ΨϺɳৄȸΫɂʯʵǸɈʯɳ %, ΨϺɳވڊɏʴྈҺȶɈʵɜಁೝɝɣ




Ƕܕᬿ᥅ʎɺߨਸ֪ڊȶ৔׋ɈʵʴɳЫȥǸ%4*& ॷ⏟೐ && ౗Ǹܕᬿ᥅೎ᲞصВᨆɼ႕ա
୭ࢷឹᐧ˂ʙɮʟɜǺᨗᒞӴɼɃɺಁဣɬɼʙɝϟ֭ᓷǸᦲѵ͹ᖒዷᇺែ෌֭ɬȢɣɜǺ
Ƕ%4*( ॷ⏖೐ %( ౗ɺᐵᐏ٨ВɼǸ˾̉ͼ͟ͱˬ͝ͼ̞ɺఞ଍˂؝ɀɪǸ՟ʟɪԇɳᐵ֐
଍˂ࡺៜɋǸȋܕܤᬿ᝚ɺᠩᰍɺɜʟɳᅖߨɺ׃ୠᇕ֪ڊȍ˂ឹᠱɋɜǺ%4*( ॷ⏖೐ &0
౗ɺᧅ᝔٨ВɬɼǸ%. ⑯ ., ๳ɺɏʐɪɺᅖਸǸ%0 ⑯ *, ๳ɺɏʐɪɺߨਸɼয়᠍ɺᓷ࡫
ɳ֝ӈ֪ڊ˂ᅕɋՏɱɀʵɾɱʯɱȳɣɜǺё޺ɼǸ߰ࠨȳࣃ࡝մɺࡎɯʡȶΥϺǸȢʴ
ȥɼ %* ๳ГάɺࡎɯʡȶϠϺГΫȥʴທ៊ɺʜɬȢɣɜǺߨਸɺॷᶲΫᭉɼᓂॷɺ⏡೐






Ƕ%4*% ॷ⏟೐ &4 ౗ɳԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ɺߑЇᒶ֭ೝᬚȶץॷযᬏɈʵ %& ȳ೐ɮɱɣ
ɜȶǸ%4** ॷ⏜೐Ǹᐵᐏ٨ВɳʮʲǸɈʯɳ %2 ȳ೐ɳযᬏɈʵɜǺؾॷ %% ೐ɳɼံೝ
ᭉɮɱʲǸԋަɮԃȻؾɎ֝ӈߑЇᒶ֭ɮɱɣɜǺ
Ƕ%4** ॷ %% ೐ &4 ౗ɺȋ଍ಁᐵ֪ڊᧅ᝔ɺፀϠ٨Вȍ die Zweite Anordnung zur 
Durchführung des totalen Kriegseinsatzes ɳʮʲǸ%4*, ॷ⏗೐⏖౗ʙɬɳȋܕᬿ᥅ߨ
ਸជ֖ԋ܎ȍɺᑂଁȶໆࡴɈʵɜǺ⏃%%⏆Ɉʙɉʙɱߨਸជ֖ڊˬ͢ͼ̹ȶʙɮʟʯʵǸᇿᇕ
ɳਝɎɪ೎৿ɺΥϺʙɬ֟რᇕɳ֪ڊɏʴɃɮȶઝܒɈʵɜǺ




























ధɼ %4*% ॷೢɳ (*,.## Ϻɳ᧒ɋɜǺܕԒɳ֪ڊɈʵɜዷ᥅ជ֖ڊɺᏝ܋ՕɺΥɼয়᠍ܩ
ɺߨਸɜɟɝɣɜǺɜȥɪȥɼࡎ୫ɟɺທɜɟɝɣɜǺɘʵʩȮաɺܩʎ༐᧛ɏʴɃɮɼ
ɬȸɱȳɣɜǺపลɺተ᠗Ǹ៎࢘Ǹݬٚ˂᝔Ȫᖒዷᦲѵ෌֭ʥᬿዷᡰଃ෌֭ɳɼǸয়᠍ܩ










































̔ߨਸϟ෌܎ Deutsches Frauenwerk ɺ܎ڊȳʯւয়ϺధȶᮃʟʯʵɜǺ
ǶɃɺಁೝȳʯǸԃܕߨࡎ֝ӈߑЇ܎ʥߨࡎ଍ಁជ֖ߑЇ܎ɺᗐȥߨਸɜɟʡࢪᢒɮɱʲ



























Ƕ%4** ॷ %% ೐ೢɳዷ᥅ԋ %%&,### ϺȶɈʯɳ޺ɈʵǸԗ঎ %, ΨϺɺߨਸȶਖឹɳɱɣɜǺ





















Ƕֱᮃɼ̟̎ӾɺЇϟɝɣɜǺ%4** ॷ %& ೐⏜౗Ǹԃܕߨਸ୭ࢷᓔ˯̛͢͢ͼ̛͹˺͙


















































ǶӾลᬠᏨȋ຦౏ɺᇺែᓔȍ Völkischer Beobachter ʡɃɺ᯴ɼ๰ԋᅎࢪ଍᥂ቐɼȋߨਸ
ɺ๯۬ȍɮɋɪ஠ߣɋɜǺ଍ಁᦼᬚ̡͕ͼ˾ʡǸ̟̎ߨਸ܎ڊȶܕ຦ዺ௖᭢ڊɳ๰ԋᅎࢪ
଍᥂ቐɺ៥ᑇ˂؝ɀʴԠሎ˂ԇᬖɋɜǺ














































Ƕ%4#0 ॷ %# ೐ %2 ౗ɺ᭜଍ɺ໬ɮીᓃɳᬠɏʴ̪ͼˬ᭜଍תࡴʎɺ᭄հፀ⏙೼Ǹȱʮʄ





























































































ᩄ 0##gɼؾɎǺŢɬɼΥ౗ɳቆᏋ (,gǸᦼɳᏄᔀ 2##gɳࢪɋɪǸţɬɼቆᏋ (#gǸᏄᔀ
.2#gɝɣɜǺᲞࢮቐߨਸជ֖ڊɼ౗ɳ #., ̛̑͟͢ɺᔵᔩϖɺᠱິณȶȢɣɜȶǸŤɬ



























̞ɬ⏜Ϻᨆ࣒Ǹ⏜Ϻɳ༑ɋد⏖ɥǸ%# Ϻɳ̛˔ͣ⏖ɥǸ%, ⑯ &# Ϻɳ˺͒ͪͼʙɜɼཾᖛ
%ɥǸ⏖Ϻ⏖΢য়ɜʲɺᰩϟࡻɮྡྷܧࡻǸༀ࿰ᅎࢸᨆ࣒Ǹ͝˼˟⏖ɥǸ౗՘ᏨధᏨǺ






























































































Deutsche Frauenzeitung ɮᮊ᠖ȋ̟̎ߨਸࣙ೚ȍ NS Frauen Warte˂ᠧʝɃɮȶɬȸɜǺɘ
ɺЈǸˬ ̱͝ː᠖ȶ⏖Ǹ⏗ԕȢɣɜǺˬ̱͝ː᠖ʥృᓬɺధɼǸ֪ ڊɈʵɜជ֖ڊధɳਃɣ
ɪໆʟʯʵɜǺװ᯿ܩݖɬɼоಞНᅙɺɜʟɺᐁཕᇕஹ֖ȶȢɣɜǺ%# ⑯ &# Ϻɺࢣɬ೐
































































































































%% ೐ɳɼᏝ %,### ϺȥɜȶǸ%4*, ॷ⏖೐ %% ౗ɳᆖϺ˂᭑ȥɪᢪ᥂ɳώɔʯʵǸͥ˺ːɺ
৔ը֝ӈؚࢅଘʎᦢʯʵɜǺ৔ը֝ӈೝᬚ˂ᅊȸযʄɜߨਸɼʔɮ˄ɯȥɱȳɣɜǺആ̹
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